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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 95 DE 4 DE MAIO DE 2015 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 
Organização do STJ, aprovado pela IN STJ/GP Nº 11 de 4/12/2014,  
 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR a Seção de Apoio à Engenharia de Software e seu 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Contrato  STJ n. 04/2014 
(Processo STJ n. 5315/2015), firmado com a empresa E do Brasil Tecnologia Ltda, que 
tem por objeto a renovação de licenças já adquiridas, atualização de versão e suporte 
para o software Embarcadero RAD XE 5 Studio Enterprise ou versão superior, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria SAF n. 143, de 2 de junho de 2014. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
                    
 
 
 
 
SERGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
Revogado pela Portaria SAD n. 34 de 17 de fevereiro de 2016
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